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 В інформаційному покажчику з проблем вищої школи зібрано і систематизовано 
літературу з питань вищої освіти в Україні за 2005 рік. 
 Матеріал розташований за  системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом 
авторів і назв. 
 Покажчик розрахований на працівників освіти, студентів та бібліотекарів. 
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